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平成27年度（2015年）の選択制臨床実習の海外コースの報告
山城清二
Seiji Yamashiro
　私が医学生であった頃（30数年前）には，海外で臨床実習ができるなんと夢にも思っていなかった。いや
それどころか，TOEFLという英語の試験があるということすら知らなかった。研修医時代に海外留学を目
指している同僚に刺激を受けて，留学の準備（医学英語と資格試験準備）を開始し，卒業後１１年目にしてやっ
とトロントとボストンに留学することができた。留学前後で英語での苦労したことは今でも鮮明に憶えてい
る。そして帰国の途に就く頃には，若い後輩には自分と同じような苦労はさせてはならないと思い，医学生
の早い時期から英語に触れ，さらに留学への道筋を伝えようと心に誓ったものである。
　さて，富山大学に赴任して１2年目になるが，今年度 ４ 月～ ６ 月の１2週間での ６ 年生の選択制臨床実習では
過去最高の人数22名が海外で臨床実習を経験してきた。 7 月１５日の発表会では下級生も多く参加し，活き活
きと発表していた先輩をまぶしい思いで聴講していたのではなかろうか。今年も留学体験を富山大学医学会
誌に掲載するので，是非参考にして海外留学へ挑戦していただきたいと思います。
平成27年度海外臨床研修参加者：22名
フランス：リヨン大学　木下颯花，山崎優華
ドイツ：ベルリン大学　桑野博之
　　　　ルール大学　米澤博貴
　　　　バドユーンハウゼン心臓糖尿病センター　雄山由香利
ハンガリー：センメルヴェイル大学　小濱望
米国：シンシナチー小児病院　小檜山亮介，鈴木謙太郎，増田拓，梶川清芽，松原秀紀
　　　ボストン小児病院　鈴木絢子，藤賀晃
　　　カルフォルニア大学　加藤理子，花谷茉也
　　　Minimally Invasive Surgery of Hawaii　富岡義仁
マレーシア：マラ工科大学　
　　　　　　大池東，福田晋平，本郷綾華
ベトナム：ハノイ小児病院　内藤一樹
韓国：忠南大学　尾山量子，小島信子
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　今回で海外臨床実習の発表会は１2回目となる。最近，過去の学生の人数や留学先の問い合わせが多くなっ
てきているので，ここに過去の学生の紹介も報告する。
過去の海外臨床実習参加者：
平成１６年度： １ 名
米国：加藤真理
The University of Rochester
“What I’ve learned in the University of Rochester? ”
平成１7年度： 2 名
英国：永松麻紀
University of Birmingham
“Never say never, Never say always”　　
英国：木下敦子
University of Leister
“My elective course at University Hospitals of Leicester, England”
平成１8年度： 3 名
英国：日下麻樹
“Medicine in England: a student’s perspective” 
豪州：弓野綾，小川雄史
“Medicine in Australia”
平成20年度：１2名
英国（エクセター＆プリマス大学ペニンシュラ医学校）：荒井由美
米国（ハワイ大学）：松田めぐみ
カナダ（トロント大学）：釜谷寛之，勢島奏子
豪州（ジェームス・クック大学）：速水恵子
韓国（忠南大学）：浅田馨，高瀬範明
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マレーシア（マラ工科大学）：藤井敦子，藤井真広，藤木伸也，前田道宏
マレーシア，ベトナム（マラ工科大学，ホーチミン第 １ 小児病院）：大亀路生
平成2１年度： ４ 名
マレーシア（マラ工科大学）：田村麻由子，中島孝彰，宮崎真希
フランス（ストラスブール大学）：蒲ひかり
マラ工科大学からの留学医学生：
Nur HaziqaH（ノロ・ハジカ），Audi Adawiah（アウディ・アダウィア） 
平成22年度： ４ 名 
英国（ペニンシュラ医科歯科大学Exeter校）：轡田志穂
カナダ（McGill大学附属Jewish General Hospital）：塚原珠里
マレーシア（マラ工科大学）：渋谷純輝，生田武蔵
平成23年度：１１名
英国（Cardiff University）：富永さやか
カナダ（University of Toronto）：井出聡
米国（University of South Dakota）：野口真以
ドイツ（Ruhr Universität Bochum）：森田恵子
韓国（Chungnam National University）：西川はる香，輪島文
マレーシア（Universiti Teknologi MARA）：
　　　　　　小林玲，斎藤玲，平山慶子，小林睦，杉山弘樹
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平成2４年度：１0名
米国（Massachusetts General Hospital）：盛田真弘
米国（University of South Dakota）：植木愛，柿沼智彦，
韓国（Chungnam National University）：
新井真理奈，高橋綾，飯田優理香，木戸敏喜
マレーシア（Universiti Teknologi MARA）：
　　　　　　飯泉天志，人見浩介，井上哲
平成2５年度：１8名
フランス（リヨン大学）：西川由衣
ドイツ（ルール大学）：中垣彰太，野口恵未，西野美智子
米国（ウェイクフォレスト大学）：角田麻衣子
　　（インディアナ大学）：圓尾友梨，福田俊憲
マレーシア（マラ工科大学）：唐田博貴，原渕翔平，北野香織，川崎小百合
韓国（忠南大学）：井上結香里，上島千明，北村直也，
　　　植木秀登，中嶋勇一，山本健登
英国（オックスフォード大学）：田村張
平成2６年度：20名
フランス（リヨン大学）：窪川芽衣
ドイツ（ベルリン大学）：中野めぐみ，浜田さおり
　　　（ルール大学）：伊藤善郎，相原隆充，佐々木正比古
米国（シンシナチー小児病院）：大西健太，尾崎祥多，野亦悠史
　　（ボストン小児病院）：山崎さつき，程璐霏
　　（ラディー小児病院）：石坂英理，平田怜子
マレーシア（マラ工科大学）：
　　　　　　高瀬義祥，奥川恵子，木内友紀，須田絢子，高瀬愛，田中結香
ベトナム（ハノイ小児病院）：安川瞳
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